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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
marketing management’s willingness di dalam beradaptasi terhadap 
perubahan pasar dengan pengorganisasian struktur bisnis salon kecantikan 
di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang 
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah marketing management’s 
willingness di dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar mempunyai 
hubungan dengan pengorganisasian struktur bisnis salon kecantikan di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini antara lain : analisis presentase dan analisis korelasi 
sederhana. Hasilnya adalah marketing management’s willingness di dalam 
beradaptasi terhadap perubahan pasar mempunyai hubungan yang erat 
dengan pengorganisasian struktur bisnis salon kecantikan di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
 
 
 
Kata Kunci:  marketing management’s willingness, perubahan pasar, 
struktur organisasi. 
 
 
